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9) ニホンザル乳幼児における感覚性強化 - 共
変強化スケジュールと時間配分の検討 -




辻敬一郎 ･林部敬吉 ･原 政敵














東 滋 ･鈴木 晃
森 梅代l)･足浮貞成2)
研 究 概 要
1) ニホンザル地域個体即の研究 - 木田




























































































変 異研 究 部 門
野揮 謙 ･和田一雄
庄武孝義 ･峰浮 満
研 究 概 要
1) こホンザルの集団迫伝学的研究
野躍 謙 ･庄武孝義･川本 芳l)
ニホンザルの血液蛋白の構造を支配する迫伝子
1) 大学院生
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